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AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA: 
UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO
ASSESSMENT IN MATHEMATICS:
AN EXPERIENCE IN A SECONDARY SCHOOL LEVEL NIGHT COURSE
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Ensino da matemática no ensino regular noturno: aprendendo a 
aprender através da avaliação
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